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スタッフ 力が必要である．
　9名の薬剤師と7名の薬剤補（内パート2名）
からなる少数の老若混成集団である．
その内，7名の薬剤師が病棟に参入して業務を行
なっている．今回の診療報酬改訂に伴い，7月か
ら宿直業務を開始したことが，大きな出来事であ
る．
　また，20年近く勤務していた仲間2名がそれぞ
れ9月，12月に退職し，後半は寂しさを感じる年
であった
薬剤師の人員確保について
　現在，薬学部6年生への移行（4年経過）と医
薬分業の進展，地域格差と給与格差，価値観の多
様化等の理由で，病院の勤務を希望する若者が減
少しているのが現状である．この流れの中で，当
院の薬剤師確保が困難な状態が続くことが予想さ
れる．我々全員での魅力ある働きやすい職場環境
の確立と整備を痛感している．
業務内容 おわりに
・入院調剤と製剤
・薬剤管理指導業務（病棟業務）
・注射薬払い出し（個人別セット制）
・注射薬（抗悪性腫瘍剤・IVH他）の調製
・消毒剤の調製と払い出し
・医薬品の供給と管理
・医薬品の情報提供と帳票作成等
・院内各委員会への参加
各業務において，一年間活躍していただいたス
タッフそして職員の皆さんに感謝申し上げます．
また，後半宿直の開始により多少の混乱を感じて
いるが，これからの対応には，お互いの理解と協
　当院に勤務して36年が経過し，無事に今年度で
退職を迎えた．
　この間を振り返ると，医療の進歩，変化に改め
て感慨深いものがあります．特に印象に残る事は
「院外処方せんの発行」です．これは国，病院の
方針でのことでありますが，薬剤部にとって，大
きなターニングポイントでした．順調に経過して
おり，患者さん，調剤薬局の皆様にお礼を申し上
げます．
　最後に退任にあたり，先輩と同僚そして出会い
ました皆様に心から感謝いたします．
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